





Literature review on the living difficulties of mothers of highly medically-dependent children 
with severe motor and intellectual disabilities 
 





を目的とする。2017 年 8 月までに発行された文献で、国内文献では文献検索データベース医学中央雑誌 Web 版
で、「重症心身障害児」「在宅療養児」「医療依存度の高い」「母親」「困難」「負担」のキーワードによる検索及び
原著論文に絞り 17 件、海外文献では過去 10 年間で MEDLINE、CINAHL データベースで「severe motor  and 
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